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Wasserbauliche MaBnahmen an BundeswasserstraBen stellen einen Eingriff in
das vorhandene Flusssystem dar und werden von der Offentlichkeit teilweise
auBerst kritisch beurteilt. Offenbar herrscht ein Dissens zwischen differenzierten
Anspritchen, der vorrangig aus der Falirrinnenunterhaltung einerseits und aus
einer naturnahen Beibehaltung der Flusslandschaften anderseits erwachst.
Monitoringprogramme nach wasserbaulichen MaBnahmen stellen hierbei ein
wirksames Instrument mr Erfolgskontrolle sowie zur Dokumentation von
potenziellen Veranderungen dar.
Der betrachtete Flussabschnitt liegt in Sachsen-Anhalt, ca. 10 km sudostlich der
Lutherstadt Wittenberg. Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich der
oberen Mittelelbe und umfasst das rechte Elbufer und dessen Hinterland auf
einer Breite von ca. 50 m im Bereich Elbe-Kilometer (El-km) 203,00 bis 205,00.
Es liegt im Abschnitt eines in den Jahren 1868- 1876 erfolgten ktinstlichen
Durchstiches der Elbe. Der Flussabschnitt ist Teil der Erosionsstrecke der
mittleren Elbe.
Der Bereich um die Ortslage Gatlin diente nach 1945 an beiden Ufem als
Manisvergebiet (Wasserdurchfabrten) der sowjetischen Besatzungsmacht, so
dass es 1976 zu groBflachigen Zerstorungen des vorhandenen Deckwerkes so-
wie zu einem massiven Uferabbruch mit der Folge einer Eintiefung und der
Ablagerung der ausgetragenen Massen unterstrom sowie zii einer eintretenden
Seitenerosion mit dem Ergebnis einer erheblichen Streichlinienverbreiterung
kam.
Zielstellung
Nach 1990 bestand primar das Ziel der Wiederherstellung der Regelungs-
funktionen sowie der Erreichung hinreichend notwendiger schifffahrts-
technischer Mindestparameter. Die zwangsliiufigen Eingriffe in den damals
vorhandenen Naturraum sowie in den Naturhaushalt sollten dabei auf ein
Minimum begrenzt werden. Aus der Sicht der Wasser- und Schifffahrts-
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verwaltung erschien es sinnvoll, unter gleichzeitiger maximaler Einbeziehung
anerkannter Okologischer (Hydromorphologie, Vegetations6kologie, Benthos-/
Fischakologie) und akonomischer (Kosten-/Wirksamkeitsanalyse) Erkennmisse
den Ersatz der rudimentaren Bubnenantagen und somit die Wiederherstellung
der Regelungsfunktion durch ein Parallelwerk vorzunehmen.
Das im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Dresden durchzufalirende
Monitoring beinhaltete die Erfolgskontrolle dieser MaBnahme. Ziel der Untersu-
chungen war es, in Zusammenarbeit mit diversen Fachbeteiligten (vgl. Horia-
cher et al., 2007) die Auswirkungen des 2001 errichteten Parallelwerkes auf
Sohlgeometrie, Hydraulik und Sohlsubstrat bzw. Flora und Fauna abzuleiten
sowie die zeitliche Entwicklung von „Habitat-Indizes" zu beschreiben und
abzuschatzen. Grundlage Sr die biotische Bewertung und Charakterisiemng
CFlora, Fauna) stellten quantitative und qualitative Auswertungen akologischer
Qualitatskomponenten dar. Stellvertretend far aquatische Biozonasen wurden
Mal(rozoobenthos und Fische Bowie mr das angrenzende Vorland die
amphibische und terrestrische Vegetation der Wasserwechselzone als zu
bewertende Qualitatskomponenten ausgewahlt.
Fazit
Generell sind wasserbauliche MaBnahmen in Flussen Eingriffe in hoch
komplexe und sehr dynamische Systeme. Grundsatzlich sollten jegliche
MaBnahmen von der Wasserseite aus durchgefi lirt, wenige groBraumige
Baggerarbeiten und nur minimale Beeintrachtigen der Uferzonen vorgenommen
werden. Zur Untersuchung von Sohlgeometrie und Morphologie sowie deren
zeittiche Entwicklung ist die Erstellung von digitalen Gelandemodellen (DGM,
vgl. Abbildung 1) unerlasslich. Damit k6nnen sowohl die Veranderung der
Sohle (Indizierung) als auch die Bilanzierung des Feststoffhaushaltes
festgehalten und dokumentiert werden.
Dem Parallelwerk als Regelungsbauwerk kann im Ergebnis eine intakte Funk-
tion zugesprochen werden. Der Fabzrinnenkasten wird im Wesentlichen von
Hegerungen freigehalten.
Die hohen Besiedlungsdichten und Artenvielfalten an den anthropogenen
Strukturelementen (z. B. Parallelwerkskarper, Buhnenkapfe) sind prinzipiell als
Vorteil filr die Diversitat zu sehen. Dabei sind offene grobe Steinschuttungen/
Schotterstrukturen, die durch die Implantierung groBer Wasserbausteine
(> CP9&250, TLW 2003, DIN EN 13383) entstehen, als Selaindarlebensraume zu
bezeichnen. Sie bieten gute Versteck- und Unterstandm6glichkeiten fitr
Makrozoobenthos und Fischfauna.
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Aufgrond der historisch bedingten anthropogenen Formung der Blbe zum
heutigen, die Kulturlandschaft pragenden Fluss, einschlieBlich der Schaffung
nur eines Hauptstrom-Bereiches, kannen Parallelwerksbereiche im Fluss
nunmehr in ihrer Gesamtheit Teillebensraume bieten, die fruher etwa durch
Totholzstaue und/oder Kiesbiinke vorhanden waren. Dartiber hinaus kann der
hinterstr8mte Bereich des Parallelwerks mit seinen schwankenden Wasser-
volumina auch als eine zusatzliche Bereicherung der Mikrohabitat-Strukturen
der Elbe betrachtet werden.
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Abbildung 1 links: Untersuchungsgebiet mit Parallelwerk, rechts: DGM mit 3d-Perspektive
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